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資料明治法律学校の授業科目 (1881年-1893年) (村松)
資料明治法律学校の授業科目 (1881年-1893年) 村松玄太編
凡例
・明治大学の授業科目に関する歴史的な検討は、『明治大学百年史j(1986-1994年 全4
巻)の史料編および通史編において資料的な紹介がなされた。その後村上一博が「明
治法律学校における講義科目・担当者の変遷と講義録の発行J(同編『日本近代法学の
揺鑑と明治法律学校J日本経済評論社、 2007年所収)において、『百年史』の紹介を深
化させ、 1881年から1888年に至る授業科目および担当者について明らかにしている。
・本表では、これら先行研究を受けつつ、 1881年の創立時から1893年までの科目と担当
者について、その変還を掲出したo典拠はそれぞれ「典拠J欄に明記した。&:欄は典
拠資料には掲載されていなかった情報である。なお、紙帽の都合上1893年までの掲載
とした。
-科目担当者については、講師名簿や当時発行されていた講義録等を参照することであ
る穏度の類推が可能であるが、今回はそれを行わなかった。いずれ補完を期したい。
-本表は科学研究費助成事業基盤研究 (C)r民法典論争期前後における私立法学系高等
教育機関の連携と対抗の実態に関する研究J(課題番号:25370797)による研究成果
の一部である。
是ド 月曜日 学部学科 学年 科目名 受持時間 担当者 Jl!.拠
18811 1 
日本刑法及知 宮城浩蔵 『明治法律学校二十年史』財法 (1901年)
18811 1 仏国民法半部 矢代操 『明治法律学校一十年史』及民事訴訟法 (1901年)
仏国民法半 『明治法律学校二十年史J18811 1 部、同商法及 岸本辰雄 (1901年)行政法
1881 8 仏国民法人事 岸本辰雄 「朝野新聞」広告篇講義 (1881年8月21日付)
同契約篇欝義 「朝野新聞J広告1881 8 及日本刑法輪 矢代操 (1881年8月21日付)講
1881 8 間売買篇輪誘 一瀬勇三郎 「朝野新聞」広告(1881年8月21日付)
1881 8 日本刑法講義 宮城i告蔵 「朝野新聞J広告(1881年8月21日付)
アベール 「朝野新聞」広告1881 8 経済学講義 口訳者 (1881年8月21日付)宇川盛=郎
18811 8 法論会 費電2第4 会頭 「朝野新聞J広告土曜日 西国寺公望 (1881年8月21日付)
1881 8 擬律緩判 毎月3回 杉村虎一 「朝野新聞」広告(18飢年8月21日イサ)
1882 9 仏国商法講義 岸本辰雄 「朝野新聞」広告(1882年9月2日付)
1882 9 日本刑法 宮城浩蔵 「朝野新聞」広告(1882年9月2日付)
(1) 
大学史資料センタ一報告第36集大学史活動
年 月 曜日 学部学科 学年 科目名 受持時間 担当者 典拠
仏国民法特権
矢代操 「朝野新聞J広告18応219 ノ部 (1882若手9月2日付)
アベール
「朝野新聞」広告18821 9 経済学 口訳者 1 (1882年9月2日付)字川盛=郎
行政法 井上疋一 「朝野新聞J広告18821 9 (1882年9月2日付)
仏国民法貸借
杉村虎一
「朝野新聞」広告
18821 9 ノ部 (1882年9月2日付)
仏国民法人事 前期 「明治法律学校明細書」1883 1 2 l ノ部 cr明治大学百年史J史料編1)
日本治罪法 前期 「明治法律学校明細書」18831 2 l u明治大学百年史』史料編I)
仏国民法相続
後期 「明治法律学校明細書」18831 2 、 l ノ都 (r明治大学百年史』史料編I)
日本刑法 後期 「明治法律学校明細書J18831 2 l (W明治大学百年史』史料編I)
仏国民法証拠 前期 「明治法律学校明細書」1883 2 2 ノ部・契約ノ部 cr明治大学百年史』史料編1)
仏国訴訟法 前期 「明治法律学校明細書」1883 2 2 (W明治大学百年史』史料編I)
仏国民法証拠
「明治法律学校明細書」1883 2 2 ノ部・契約ノ 後期 cr明治大学百年史J史料編1)部
仏国訴訟法 後期 「明治法律学校明細書」1883 2 2 (r明治太学百年史』史料繍1)
経済学 後期
「明治法律学校明細書」
1883 2 2 a明治大学百年史』史料繍I)
仏国民法夫婦
財産契約ノ部・
「明治法律学校明細書J売買ノ部・交 前期1883 2 3 換ノ都・賃貸 (r明治大学百年史J史料編I)
ノ都・会社ノ
部・貸借ノ部
仏国商法会社
「明治法律学校明細書J1883 2 3 ノ部・諸手形法・ 前期 (f明治大学百年史J史料編I)海上保険法
仏国憲法 前期 「明治法律学校明細書」1883 2 3 cr明治大学百年史』史料編1)
経済学 前期 「明治法律学校明細書J1883 2 3 u明治大学百年史J史料編1)
仏国民法附託
法・偶成契約
ノ部・代理ノ
「明治法律学校明細書」1883 2 3 部・保証ノ部・ 後期 (W明治大学百年史J史料編I)和解ノ部・質
ノ部・先取得
権書入質
?
、?
?， ? 。 ， ?
資料明治法律学校の授業科目 (1881年-1893年)(村松)
年 月 躍日 学部学科 学年
1883 2 3 
1883 2 3 
1885 9 l 
1885 9 3 l 
1885 9 l 
1885 9 2 
1885 9 2 
1885 9 2 
1885 9 2 
1885 9 3 
1885 9 3 
1885 9 3 
1885 9 3 
1885 9 月 2年科
1885 9 月 3年科
1885 9 月 l年科
1885 9 火 3年科
1885 9 火 l年科
1885 9 火 1年科
1885 9 水 2年科
1885 9 水 2年科
1885 9 水 2年科
1885 9 木 3年科
1885 9 木 1年科
科目名
仏国商法・船舶
法・分散及倒
産法・商事裁
判法・行政法
経済学
法律大意・人
事法・相続法
財産法・治罪法
刑法
贈与、契約、
証拠、賃貸、
貸イ昔、 附托、
偶生、契約、
代理、保証、
和解、質ノ諸法
訴訟法
経済学
擬律擬判
民法草案
売買、交換、
会社、債主特
権、書入質、
不動産差押、
期満得免ノ諸
法、行政法
憲法
万関公法
民法
商法
治罪法
民法
刑法
民法
民法
経済学
訴訟法
商法
刑法
受持時間
後期
後期
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(3) 
担当者
熊野敏三
井上操
矢代操
矢代操
杉村虎一
衆竹孝太郎
磯部四郎
岸本辰雄
光妙寺三郎
熊野敏三
矢代操
岸本辰雄
井上操
岸本辰雄
宮城浩蔵
熊野敏一
矢代操
小池靖一君
代理
紫竹孝太郎
杉村虎一
岸本辰雄
宮城i告蔵
典拠
「明治法律学校明細書J
(r明治大学百年史j史料編I)
「明治法律学校明細書」
(W明治大学百年史J史料編I)
「明法雑誌」第8号
(1885年9月)
「明法雑誌」第8号
(1885年9月)
「明法雑誌J第8号
(1885年9月)
「明法雑誌」第8号
(1885年9月)
「明法雑誌」第8号
(1885年9月)
「明法雑誌J第8号
(1885年9月)
「明法雑誌」第8号
(1885年9月)
「明法雑誌」第8号
(1885年9月)
「明法雑誌」第8号
(18唱5年9月)
「明法雑誌」第8号
(1885年9月)
「明法雑誌」第8号
(1885年9月)
明治法律学校規則会(1総5年)
明治法律学校規則全(1885年)
明治法律学校規則金(1お5年)
明治法律学校規則金(1885年)
明治法律学校規則会(1885年)
明治法律学校規則全c1お5年)
明治法律学校規則金(1885年)
明治法律学校規則金(1885年)
明治法律学校規則金(1885年)
明治法律学校規則全(1885年)
明治法律学校規則金(1885年)
大学史資料センタ一報告第36集大学史活動
年 月 曜日 学部学科 学年 科目名 受持時間 担当者 典拠
1885 9 木 l年科 民法 井上定一 明治法律学校規則会(1885年)
1885 9 会 2年科 民法 矢代操 明治法律学校規則全(1885年)
1885 9 金 3年科 民法草案 磯部四郎 明治法律学校規則全(1885年)
1885 9 金 3年科 万国法 熊野敏ニ 明治法律学校規則全(1路5年)
1885 9 土 l年科 治罪法 井上操 明治法律学校規則全(1885年)
1885 9 ニt 3年科 憲法 光明寺二郎 明治法律学校規則会(1885*")
1885 9 土 討論会 明治法律学校規則全(1総5年)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 3 月 法 2年科 訴訟法 杉村虎一 込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 3 月 法行 l年科 法学通論 熊野敏三 込明治十九年(東京大学蔵))
(W明治大学百年史J史料編I)
2・3 私立法律学校往復及雑書類綴1887 3 月 行 現財学 乗竹孝太郎 込明治十九年(東京大学蔵))年科 (r明治大学百年史J史料編I)
法3行 私立法律学校往復及雑書類綴
1887 3 月 法 仏行政法 字川盛三郎 込明治十九年(東京大学蔵))2年科
(W明治大学百年史J史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 3 火 法行 l年科 刑法 宮城浴蔵 込明治十九年(東京大学蔵))
cr明治大学百年史』史料編Il
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 3 火 法行 2年科 仏民法 矢代操 込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑啓類綴
1887 3 火 法 3年科 仏商法 岸本辰雄 込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史』史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 3 火 法 2年科 治罪法 内藤夜亮 込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史j史料編1)
私立法律学校往復及雑畜類綴
1887 3 火 法 3年科 仏民法 岸本辰雄 込明治十九年(東京大学蔵))
cr明治大学百年史』史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 3 水 法行 l年科 仏民法 杉村1Je- 込明治十九年(東京大学識))
(r明治大学百年史J史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 3 水 行 3年科 国際法 熊野敏三 込明治十九年(東京大学蔵))
cr明治大学百年史』史料編I)
2・3 私立法律学校往復及総書類綴1887 3 水 法 年科 口述推問 井上正一 込明治十九年(東京大学蔵))1 cr明治大学百年史」史料編1)1
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 31 7l< 法 3年科 民法草案 磯部四郎 込明治十九年(東京大学蔵))
Cf明治大学百年史J史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 3 木 法行 1年科 刑法 宮城浩蔵 込明治十九年(東京大学蔵))
cr明治大学百年史J史料編1)
(4) 
資料明治法律学校の授業科目 (1881年一1893年) (村松)
年 月 曜日 学部学科
1887 3 木 法
1887 3 木 法
1887 3 金 法行
1887 3 金 法行
1887 3 金 行
1887 3 金 法
1887 3 土 法
1887 3 土 1丁-
1887 3 土
1887 3 土
1887 4 月 法
1887 4 月 法行
1887 4 月 n-
1887 4 月 法行
1887 4 火 t長行
1887 4 火 法
学年
3年科
2年科
l年科
2年科
1年科
3年科
3年科
3年科
2年科
l年科
2・3
年科
法3行
2年科
1年科
21手科
科目名
仏民法
治罪法
仏民法
仏民法
日本行政法
民法草案
仏商法
憲法
文章
討論会
訴訟法
法学通論
理財学
仏行政法
刑法
仏民法
受持時間
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(5) 
担当者
岸本辰雄
内藤隆売
杉村虎一
矢代操
宇川盛三郎
磯部四郎
岸本辰雄
光妙寺三郎
永山近景
杉村虎一
熊野敏三
乗竹孝太郎
字川盛三郎
宮城浩蔵
矢代操
典拠
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵))
cr明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵)) 
cr明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵))
cr明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵))
cr明治大学百年剖史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治卜九年(東京大学蔵))
cr明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵)) 
(r明治大学百年史j史料編I)
私立法律学校往復及雑書類緩
込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史』史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵)) 
(r明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵)) 
(r明治大学百年史J史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵)) 
(r明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵)) 
(r明治大学百年史』史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵)) 
(r明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵)) 
(r明治大学百年史J史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵))
cr明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵)) 
(r明治大学百年史』史料編1)
年 月 曜日 学部学科 学年
1887 4 火 法 3年科
1887 4 火 法 2年科
18唱74 火 法 3年科
1887 4 水 法行 l年科
1887 4 水 法 2・3年科
1887 4 水 法 3年科
1887 4 木 法行 1年科
1887 4 木
1887 4 木 イ'丁ー 3年科
1887 4 木 法 2年科
1887 4 木 法 3年科
1887 4 金 法行 l年科
1887 4 金 法行 2年科
1887 4 金 ~丁- 1年科
1887 4 金 法 3年科
1・2
1887 4 金 行 年科
大学史資料センタ一報告第36集大学史活動
科目名 受持時間
仏商法
治罪法
仏民法
仏民法
口述推問
民法草案
刑法
入校試験(毎
月第1木曜日)
国際法
治罪法
イム民法
仏民法
仏民法
日本行政法
民法草案
経済学
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(6) 
担当者 典拠
私立法律学校往復及雑書類縁
岸本辰雄 込明治十九年(東京大学蔵)) 
(W明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
内藤宜亮 込明治十九年(東京大学蔵)) 
(W明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
岸本辰雄 込明治十九年(東京大学蔵))
CW明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
杉村虎一 込明治十九年(東京大学蔵)) 
(r明治大学百年史』史料編I)
井上正一 込私(r明立治法大律十学九学百年校年往(東史復』京及史大雑料学書編蔵類)I続¥1 
私立法律学校往復及雑書類綴|
磯部四郎 込明治十九年(東京大学蔵))I 
(W明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
宮城浩蔵 込明治十九年(東京大学蔵)) 
cw明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵)) 
Cf明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
熊野敏三 込明治十九年，C東京大学蔵)I)| 
cr明治大学百年史』史料編
内藤直亮 私込立明法治律十九学年校往(東復京及大雑学書蔵類)綴~I
cr明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
岸本辰雄 込明治十九年(東京大学蔵)) 
cw明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
杉村虎一 込明治十九年(東京大学蔵))
Cr明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
矢代操 込明治十九年(東京大学蔵)) 
cr明治大学百年史』史料編I)
字川盛三郎
私立法律学校往復及雑書類綴|
込明治十九年(東京大学蔵)) 
cr明治大学百年史j史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
磯部四郎 込明治十九年(東京大学蔵))
cr明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
乗竹孝太郎 込明治十九年(東京大学蔵)) 
cr明治大学百年史』史料編I)
資料明治法律学校の授業科目 (1881年-1893年)(村松)
年 月 E童日 学部学科
1887 4 土 法
1887 4 土 行
1887 4 土
1887 4 土 法
1887 4 土
1887 5 月 法
1887 5 月 法行
1887 5 月 行
1887 5 火 法行
1887 5 火 法
1887 5 火 法
1887 5 火 法
1887 5 火 法
1887 5 水 法行
1887 5 水 法
1887 5 水 法
学年 科目名
3王手科 仏商法
3年科 憲法
文章
2・3口述推間年科
討論会
21f'科 訴訟法
l年科 法学遇論
2・3
年科 湿財学
l年科 刑法
3年科 仏民法
31f'科 仏民法
2年科 治罪法
3年科 仏商法
l年科 仏民法
2・3
年科 口述推問
3若手科 民法草案
受持時間
-115-
(7) 
担当者
岸本辰雄
光妙寺三郎
永山近影
井上正一
杉村虎}
熊野敏三
采竹孝太郎
宮城i告蔵
矢代操
岸本辰雄
磯部四郎
杉村虎一
杉村虎一
井上正一
磯部四郎
典拠
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵))
(f明治大学百年史』史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵))
(W明治大学百年史J史料編1)
私立法律学校往復及雑軍書類綴
込明治十九年(東京大学蔵))
(W明治大学百年史』史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵))1 
(r明治大学百年史』史料編1)1
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学麓))
(r明治大学百年史J史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵))
(f明治大学百年史J史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史J史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵))
(W明治大学百年史』史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史』史料編01
私立法律学校往復及雑畜類綴
込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史j史料編o
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵))
(f明治大学百年史J史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史J史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵))
(W明治大学百年史』史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史』史料編1)1
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史J史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵))
(f明治大学百年史』史料編1)
年 月曜日 学部学科 学年
1887 5 木 法行 l年科
1887 5 木 行 3年科
1887 5 木 法 2年科
1887 5 木 法 3年科
1887 5 金 法行 l年科
1887 5 金 法行 2&手科
1887 5 金 行 l年科
1887 5 金 法 3年科
1 . 2 
1887 5 金 1' 年科
1887 5 土 法 3年科
1887 5 土 1' 2年科
1887 5 土
2・3
1887 5 土 法 年科
1887 5 土
1887 6 月 法 2年科
1887 6 月 法行 l年科
大学史資料センター報告第36集大学史活動
科目名 受持時間
刑法
国際法
治罪法
仏民法
仏民法
仏民法
日本行政法
民法草案
経済学
仏商法
憲法
文主主
口述推問
討論会
訴訟法
法学通論
-114一
(8) 
担当者
宮城浩蔵
熊野敏三
綾部四郎
岸本辰雄
杉村虎一
矢代操
字川盛三郎
磯部四郎
乗竹孝太郎
杉村虎一
光妙号宇三郎
永山近彰
熊野敏三
杉村虎一
熊野敏三
典拠
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵))
cr明治大学百年史』史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵))
Cf明治大学百年史』史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵))
<r明治大学百年史』史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵)) 
CW明治大学百年史』史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵))
cr明治大学百年史』史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵)) 
cw明治大学百年史』史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵)) 
cr明治大学百年史』史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵))
cw明治大学百年史J史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵)) 
Cf明治大学百年史』史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵)) 
Cf明治大学百年史』史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵))
cr明治大学百年史』史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵))
cr明治大学百年史』史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵)) 
(W明治大学百年史J史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵))|
<r明治大学百年史』史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵))
Cf明治大学百年史』史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵)) 
cr明治大学百年史』史料編1)
資料明治法律学校の授業科目(1881年一1893年)(村松)
年 月 曜日 学部学科 学年
2・3
1887 6 月 行 年科
1887 6 火 法行 l年科
1887 6 火 法 2年科
1887 6 火 法 3年科
1887 6 火 法 2年科
1887 6 火 法 3年科
1887 6 水 法行 1年科
2.3 
1887 6 水 法 年科
1887 6 水 法 3年科
1887 6 木 法行 l年科
1887 6 木
1887 6 木 1' 3年科
1887 6 木 法 2年科
1887 6 木 法 3年科
1887 6 金 法行 l年科
1887 6 金 法行 2年科
科目名
理財学
刑法
仏民法
仏民法
治罪法
仏商法
仏民法
口述推門
治罪法
刑法
入校試験(毎
月第l木曜日)
国際法
治罪法
仏商怯
仏民法
仏民法
受持時間
113一
(9) 
担当者
乗竹孝太郎
宮城浩蔵
矢代採
岸本辰雄
磯部四郎
杉村虎一
杉村虎一
井上正一
磯部四郎
宮城浩蔵
(議師名
未記入)
磯部四郎
杉村虎一
杉村虎一
矢代操
典拠
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵)) 
(W明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵))
(f明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵)) 
cr明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵)) 
cr明治大学百年史』史料編I)
手ム立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵)) 
(W明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵)) 
cr明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵))
cr明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵)) 
(r明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵)) 
(r明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵)) 
(r明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵)) 
(r明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵))
(f明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴l
込明治十九年(東京大学蔵)) 
(r明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵)) 
cr明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵)) 
(r明治大学百年史』史料編I)
大学史資料センタ}報告第36集大学史活動
年 月 曜日 学部学科 学年 科目名 受持時間 担当者 典拠
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 6 金 法 3年科 仏民法 岸本辰雄 込明治十九年(東京大学蔵))
(W明治大学百年史」史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 6 金 法 3年科 民法草案 磯部四郎 込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史J史料編I)
1.2 私立法律学校往復及雑書類綴
1887 6 金 f 年科 経済学 乗竹孝太郎 込明治+九年 (東史』京大史料学編蔵)I)| (r明治大学百年
1887 6 土 法行 l年科 刑法 宮城浩蔵 私込立明法治律十九学年校往(東復京及大雑学書蔵類)綴~I
(W明治大学百年史j史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 6 土 文筆 永山近彰 込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史』史料繍I)
討論会(第2・ 私立法律学校往復及雑書類綴
1887 6 土 4土曜日) 込明治十九年(東京大学蔵))(r明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 9 月 行 l年科 日本行政法 字川盛三郎 込明治十九年(東京大学蔵))I 
(W明治大学百年則史料編I)
3年 私立法律学校往復及雑書類綴
1887 9 月 行 (ママ)国際法 熊野敏三 込明治十九年(東京大学蔵))(r明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 9 月 法行 2年科 民法 磯部四郎 込明治十九年(東京大学蔵))
<r明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑魯類綴
1887 9 月 法行 3年科 民法 岸本辰雄 込明治十九年(東京大学蔵))
<W明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及総書類綴
1887 9 火 法 1年科 刑法 宮減冷蔵 込明治十九年(東京大学蔵))
<r明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 9 火 法行 2年科 民法 矢代操 込明治十九年(東京大学蔵))
<W明治大学百年史J史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 9 火 法 3年科 英国証拠法 岡村輝彦 込明治十九年(東京大学蔵))
<r明治大学百年則史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 9 火 法行 2年科 商社法・手形法 岸本辰雄 込明治十九年(東京大学蔵))
<r明治大学百年史j史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 9 水 民法 l年科 民法 木下友三郎 込明治十九年(東京大学蔵))
(W明治大学百年則史料編I)
私立法律学校往復及雑寄類綴
1887 9 水 法 2年科 訴訟法 井上正一 込明治十九年(東京大学蔵))
<r明治大学百年史』史料編I)
(10) 
資料明治法律学校の授業科目 (1881年一1893年)(村松)
年 月曜日 学部学科 学年 科目名 受持時間 担当者 典拠
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 9 I 7k 法行 3~手科 民法 光妙号宇三郎 込明治十九年(東京大学蔵))
<W明治大学百年史』史料編1)
(講師名 私立法律学校往復及雑書類綴
1887 9 木 法 1年科 刑法 未記入) 込明治十九年(東京大学蔵))(f明治大学百年史J史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 9 木 法行 2年科 民法 矢代操 込明治十九年(東京大学蔵))
<W明治大学百年史』史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 9 木 法行 l年科 民法 熊野敏三 込明治十九年(東京大学蔵))
<W明治大学百年史J史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 9 木 法行 2年科 民法 磯部四郎 込明治十九年(東京大学蔵))
<r明治大学百年則史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 9 木 行 3年科 仏国行政法 宇川盛三郎 込明治十九年(東京大学蔵))
<r明治大学百年史』史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 9 金 法 l年科 治罪法 井上正ー 込明治十九年(東京大学蔵))
<r明治大学百年史j史料繍1)
私立法律学校往復及雑寄類綴
1887 9 金 法行 2年科 民法 矢代操 込明治十九年(東京大学蔵))
(f明治大学百年史j史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 9 金 法行 l年科 民法 木下哲三郎 込明治十九年(東京大学蔵))
<r明治大学百年制史料編1)
法3行 私立法律学校往復及雑畜類綴
1887 9 金 法行
12年科 財政学 乗竹孝太郎 込明治十九年(東京大学蔵))
<r明治大学百年史J史料編1)
法3行 私立法律学校往復及雑書類綴1887 9 金 法行 2年科
商法 岸本辰雄 込明治十九年(東京大学蔵))
<W明治大学百年史』史料編1)
1.2 私立法律学校往復及雑書類綴
1887 9 土 行 年科 財政学 乗竹孝太郎 込明治十九年(東京大学蔵))
<W明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑脊類綴
1887 9 土 文章 永山近影 込明治十九年(東京大学蔵))
<r明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 9 土 法行 3年科 憲法 光妙寺三郎 込明治十九年(東京大学蔵))
<W明治大学百年史J史料編I)
討論会(第2・ 私立法律学校往復及雑書類綴
1887 9 土 4土曜日 込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 1 月 行 l年科 日本行政法 字川盛三郎 込明治十九年(東京大学蔵))
<r明治大学百年史J史料編I)
(11) 
年 月 瞳日 学部学科 学年
1887 11 月 行 3年科
1887 11 月 法行 2年科
1887 11 月 法行 3年科
1887 11 火 法 l年科
1887 11 火 法 2年科
1887 11 火 法 3年科
1887 11 火 法 2年科
1887 11 水 法 l年科
1887 11 水 法 2年科
1887 11 水 法 3年科
1887 11 木 法 1年科
1887 11 木 法 2年科
1887 11 木 法 l年科
1887 11 木 法 2年科
1887 11 木 法 3年科
1887 11 金 法 l年科
大学史資料センター報告第36集大学史活動
科目名 受持時間
国際法
民法
民法
刑法
民法
英国証拠法
商法
民法
訴訟法
民法
刑法
民法
民法
民法
仏国行政法
治罪法
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(12) 
担当者 典拠
私立法律学校往復及雑書類綴
熊野敏三 込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
磯部四郎 込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史j史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
岸本辰雄 込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史j史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
宮城浩蔵 込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史j史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
矢代操 込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
岡村輝彦 込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史J史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
岸本辰雄 込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史J史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
木下哲三郎 込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史J史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
井よ正一 込明治十九年(東京大学蔵;))
(r明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
光妙寺三郎 込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史J史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
宮城浩蔵 込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
矢代操 込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年則史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
熊野敏三 込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
磯部四郎 込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
字川盛三郎 込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
井上正一 込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史』史料編I)
資料明治法律学校の授業科目 (1881年-1893年)(村松)
年 月 曜日 学部学科 学年
1887 11 金 法 2年科
1887 11 金 法 l年科
1887 11 金 法 3>f'科
1887 11 土 法 3年科
1887 11 土
18唱7 ?月 2年
1887 ?月 l年
1887 ?火 1年
1887 ?火 3年
1887 ?火 2年
1887 ?水 l年
2・3
1887 ?水 年
1887 ?水 3年
1887 ?木 l年
1887 ?木 2年
1887 ?木 3年
科目名
民法
民法
商法
憲法
討論会(第2・
4土曜日)
仏訴訟法
法学通論
刑法
仏商法
治罪法
仏民法
口述推問
日本民法草案
刑法
治罪法
仏国民法
受持時間
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(13) 
担当者
矢代操
木下哲三郎
岸本辰雄
光妙寺三郎
杉村虎一
熊野敏三
宮城浩蔵
岸本辰雄
内藤直売
杉村虎一
井上正一
磯部四郎
宮城浩蔵
内藤産売
岸本辰雄
典拠
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史』史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵)) 
(r.明治大学百年史』史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史』史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵)) 
(W明治大学百年史J史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵)) 
(r明治大学百年則史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵)) 
(f明治大学百年史』史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史』史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵)) 
(r明治大学百年史J史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵)) 
(W明治大学百年史』史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵)) 
(r明治大学百年史j史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵)) 
(W明治大学百年史』史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵)) 
(f明治大学百年史J史科編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵))
Cf明治大学百年史j史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史』史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵)) 
(r明治大学百年史』史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
込明治十九年(東京大学蔵))
(W明治大学百年史』史料編1)
年 月 H軍日学部学科 学年
1887 ?金 l年
1887 ?金 2年
1887 ?金 3年
1887 ?土 3年
1889 9 法律学部 l年
1889 9 法律学部 1 ，年
1889 9 法律学部 l年
1889 9 法律学部 l年
1889 9 法律学部 1年
1889 9 法律学部 2年
1889 9 法律学部 2年
18891 9 法律学部 2年
18891 9 法律学部 2年
18891 9 法律学部 2年
18891 9 法律学部 2年
18891 9 法律学部 3年
18891 9 法律学部 3年
18891 9 法律学部 3年
大学史資料センタ一報告第36集大学史活動
科目名 受持時間
イム民法
仏民法
日本民法草案
仏商法
日本刑法 3時間30分
日本治罪法 2時間30分
法学通論 1時間
民法人事法 1時間15分
民法財産法 l時間45分
訴訟法 2時間30分
日本手形法、
商法前部(ー
1時間45分般商法、手形
法、会社法)
民法(相続法、
贈与法、委嘱 2時間30分
法、契約法)
民法(証拠法、
私犯法、貸借
1時間45分法、民事会社
法)
民法(貸借法、
付託法、偶生
契約法、代理 1時間45分
1去、保証法、
和解法、質法)
擬律擬判
平均
1時間30分
憲法 2時間30分
日本行政法
(仏国行政法 2時間30分
参照)
英国証拠法 毎週
1時間15分
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(14) 
担当者 典拠
私立法律学校往復及雑書類綴
杉村虎一 込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
矢代操 込明治十九年(東京大学蔵)) 
(W明治大学百年史j史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
機筋四郎 込明治ト九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
岸本辰雄 込明治十九年(東京大学蔵)) 
(W明治大学百年史』史料編I)
明治法律学校規則完
(1889年9月)
明治法律学校規則完
(1889年9月)
明治法律学校規則完
(1889年9月)
明治法律学校規則完
(1889年9月)
明治法律学校規則完
(1889年9月)
明治法律学校規則完
(1889年9月)
明治法律学校規則完
(1889年9月)
明治法律学校規則完
(1889年9月)
明治法律学校規則完
(1889年9月)
明治法律学校規則完
(1889年9月)
明治法律学校規則完
(1889年9月)
明治法律学校規則完
(1889年9月)
明治法律学校規則完
(1889年9月)
明治法律学校規則完
(1889年9月)
資料明治法律学校の授業科目 (1881年-1893年)(村松)
年 月曜日学部学科学年
1889 9 法律学部 3年
1889 9 法律学部 3年
1889 9 法律学部 3年
1889 9 法律学部 3年
1889 9 政治学部 l年
1889 9 政治学部 1年
1889 9 政治学部 l年
1889 9 政治学部 l年
18唱919 政治学部 l年
18891 9 政治学部 1年
18891 9 政治学部 2年
18891 9 政治学部 2年
18891 9 政治学部 2年
18891 9 政治学部 2年
18891 9 政治学部 2年
18891 9 政治学部 2年
18891 9 政治学部 3年
18891 9 政治学部 3年
科目名
商法後部(海
上法、破産法
商事裁判ニ関
スル法)
民法(先取特
権及書入質
法、所有権収
奪法、時効法
民法(夫婦財
産契約法、売
買法、交換法)
擬律擬判
論理学
理財学
法学通論
日本刑法
民法人事法
民法財産法
史学及日本政
論ー関スル歴史
日本治罪法
商法前部(
般商法、会社
法、手形法)
民法(相続法、
贈与法、委嘱
法、契約法)
民法(証拠法、
私犯法、賃借
法、民事会社法)
民法(貸借法、
付託法、偶成
契約法、代理
法、保証法、
和解法、質法)
鐙i法
商法後部(海
上法、破産法、
商事裁判ニ関
スル法
受持時間
毎週
1時間45分
1時間15分
1時間15分
l時間30分
1時間15分
2時間30分
1時間
3時間30分
1時間45分
1時間45分
2時間30分
2時間30分
1時間45分
2時間30分
1時間45分
1時間45分
2時間30分
1時間45分
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(15) 
担当者 典拠
明治法律学校規則完
(18891f-9月)
明治法律学校規則完
(1889若手9月)
明治法律学校規則完
(1889年9月)
明治法律学校規則完
(1889年9月)
明治法律学校規則完
(1889年9月)
明治法律学校規則完
(1889年9月)
明治法律学校規則完
08891f-‘9月)
明治法律学校規則完
(1889年9月)
明治法律学校規則完
(1889年9月)
明治法律学校規則完
(1889年9月)
明治法律学校規則完
(1889年9月)
明治法律学校規則完
(1889年9月)
明治法律学校規則完
(1889年9月)
明治法律学校規則完
(1889年9月)
明治法律学校規則完
(1889年9月)
明治法律学校規則完
(1889年9月)
明治法律学校規則完
(1889年9月)
明治法律学校規則完
(1889年9月)
年 月曜日 学部学科 学年
1889 9 政治学部 3年
1889 9 政治学部 3年
1889 9 政治学部 3年
1889 9 政治学部 3年
1889 9 政治学部 3年
1889 9 法行 別科
1889 9 法・行 別科
1890 5 政治学部 l年
1890 5 政治学部 2年
1890 5 政治学部 2年
1890 5 政治学部 2年
18901 5 政治学部 2年
1890 15 政治学部 2年
1890 I 5 政治学部 2年
1890 I 5 政治学部 3年
1890 I 5 政治学部 3年
1890 I 5 政治学部 3年
1890 I 5 政治学部 3年
1890 I 5 政治学部 3年
1890 I 5 政治学部 3年
1890 I 5 政治学部 3年
18911 9 法律学部 l:!jo 
大学史資料センタ一報告第36集大学史活動
科目名 受持時間
財政学附統計学 1時間15分
国際公法及私法 1時間15分
民法(特権及
害入賞法、所
1時間15分有権収奪法、
時効法)
日本行政法
(仏凶行政法 2時間30分
参照)
民法(夫婦財
産契約法、売 1時間15分
買法交換法)
文章(講義・
作文)
仏国語
日本民法財産
2時間30分編第一部
史学及日本政
2時間30分i台ー関スル歴史
日本治罪法 2時間30分
日本民法財産
2時間30分編第一部
民法(相続法、
贈与法、委嘱 1時間30分
法、契約法)
日本民法証拠編 1時間15分
日本商法第一編 3時間30分
日本民法財産
2時間30分取得編
日本民法再建
3時間30分担保編
日本商法第三編 1時間50分
帝国憲法 1時間15分
財政学 2時間30分
国際公法及私法 1時間45分
日本行政法 2時間30分
刑法
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(16) 
担当者 典拠
明治法律学校規則完
0889年9月)
明治法律学校規則完
0889年9月)
明治法律学校規則完
(1889年9月)
明治法律学校規則完
(1889年9月)
明治法律学校規則完
(1889年9月)
明治法律学校規則完
0889年9月)
明治法律学校規則完
(1889年9月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1890年5月)
特別認可私立明治法律学校
規則完(1890年5月)
特別認可私立明治法律学校
規則完(1890年5月)
特別認可私立明治法律学校
規則完(1890年5月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1890年5月)
特別認可私立明治法律学校
規則完(1890年5月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1890年5月)
特別認町私立明治法律学校
規則完 (1890年5月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1890年5月)
特別認可私立明治法律学校
規則7t(1890年5月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1890年5月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1890年5月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1890年5月)
特別認可私立明治法律学校
規則完(1890年5月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1891年9月)
資料明治法律学校の授業科目 (1881年-1893年)(村松)
年 月曜日 学部学科 学年
1891 9 法律学部 l年
1891 9 法律学部 l年
1891 9 法律学部 l年
1891 9 法律学部 2年
1891 9 法律学部 2年
1891 9 法律学部 2年
1891 9 法律学部 2年
1891 9 法律学部 3年
1891 9 法律学部 3年
1891 9 法律学部 3年
18911 9 法律学部 3年
18911 9 法律学部 3年
18911 9 法律学部 3~ 
18911 9 政治学部 l年
18911 9 政治学部 l年
18911 9 政治学部 l年
18911 9 政治学部 l年
18911 9 政治学部 l年
18911 9 政治学部 1年
18911 9 政治学部 2年
189119 政治学部 2年
18911 9 政治学部 2年
18911 9 政治学部 2年
18911 9 政治学部 2年
科目名
刑事訴訟法
法例並民法人
事編
民法財産編第
一部
裁判所構成法
並日本民事訴
訟法
民法財産編第
一部
商法第一編
擬律裁判
民法財産取得繍
民法債権担保編
商法第一編第
ご編
帝国憲法
行政法
擬律裁判
論理学
理財学前部
刑法
刑事訴訟法
民法人事繍
民法財産編第
一部
史学及政治学
切関スル疲史
還財学後部
民法財産編第
ー部
民法財藤綱取
得編相続以下
民法証拠綱
受持時間
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(17) 
担当者 典拠
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1891年9月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1891年9月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1891年9月)
特別認可私立明治法律学校
規則完(1891年9月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1891年9月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1891年9月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1891年9月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1891年9月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1891年9月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1891年9月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1891年9月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1891年9月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1891年9月)
特別留可私立明治法律学校
規則完(1891年9月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1891年9月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1891年9月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1891年9月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1891年9月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1891年9月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1891年9月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1891年9月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1891年9月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1891年9月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1891年9月)
年 月曜日 学部学科 学年
1891 9 政治学部 2年
1891 9 政治学部 3年
1891 9 政治学部 3年
1891 9 政治学部 3年
1891 9 政治学部 3年
1891 9 政治学部 3年
1891 9 政治学部 3年
1891 9 政治学部 3年
1892 5 法律学部 l年
1892 5 法律学部 l年
1892 5 法律学部 l年
18921 5 法律学部 1年
18921 5 法律学部 2年
18921 5 法律学部 2年
18921 5 法律学部 2年
189215 法律学部 2年
18921 5 法律学部 2年
18921 5 法律学部 2年
18921 5 法律学部 3年
18921 5 法律学部 3年
18921 5 法律学部 3年
18921 5 法律学部 3年
18921 5 法律学部 3年
18921 5 法律学部 3年
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科目名 受持時間
商法第一編
民法財産取得編
民法債権担保繍
商法第編第
=編
帝国憲法
財政学
国際公法及私法
行政法
刑法
刑事訴訟法
法例~民法人
事編
民法財産編第
一部第}部
裁判所構成法
~民事訴訟法
民法財産編第
一部
民法証拠調
民法財蕊取得
編相続以下
商法第一繍
擬律擬判
民法財産取得編
民法再建担保繍
商法第一編第
=編
帝国憲法
財政学
国際公法及私法
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担当者 典拠
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1891年9月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1891年9月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1891年9月)
特別認可紘立明治法律学校
規則完 0891年9月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1891年9月)
特別認可私立明治法律学校
規則元(1891年9月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1891年9月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1891年9月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1891年9月)
特別認可私立明治法律学校
規則完(1891年9月)
特別認可私立明治法律学校
規則 (1892年5月)
特別認可私立明治法律学校
規則 (1892年5月)
特別認可私立明治法律学校
規則 (1892年5月)
特別認可私立明治法律学校
規則 (1892年5月)
特別認可私立明治法律学校
規則 (1892年5月)
特別認可私立明治法律学校
規則(1892年5月)
特別認可私立明治法律学校
規則(1892年5月)
特別認可私立明治法律学校
規則 (1892年5月)
特別認可私立明治法律学校
規則 (1892年5月)
特別認可私立明治法律学校
規則 (1892年5月)
特別認可私立明治法律学校
規則 (1892洋5月)
特別認可私立明治法律学校
規則(1892年5月)
特別認可私立明治法律学校
規則 (1892年5月)
特別認可私立明治法律学校
規則 (1892年5月)
資料明治法律学校の授業科目 (1881年-1893年) (村松)
年 月曜日学部学科 学年 科目名 受持時間 担当者 典拠
1892 5 法律学部 3年 行政法 特別認可私立明治法律学校規則 (1892年5月)
1892 5 政治学部 l年 論理学 特別認可私立明治法律学校規則(1892年5月)
1892 5 政治学部 l年 理財学前部 特別認可私立明治法律学校規則 (1892年5月)
1892 5 政治学部 l年 刑法 特別認可私立明治法律学校規則 (1892洋5月)
1892 5 政治学部 l年 刑事訴訟法 特別認可私立明治法律学校規則 (1892年5月)
1892 5 政治学部 l年 民法人事編 特別認可私立明治法律学校規則 (1892年5月)
1892 5 政治学部 1年 民法人事繍 特別認可私立明治法律学校規則 (1892年5月)
1892 5 政治学部 l年 民法財産編第 特別認可私立明治法律学校一部第一郎 規則 (1892年5月)
1892 5 政治学部 2年 史学及政治学 特別認可私立明治法律学校ニ関スル歴史 規則(1892年5月)
1892 5 政治学部 2年 理財学後部 特別認可私立明治法律学校規則(1892年5月)
1892 5 政治学部 2年 民法財藤編第 特別認可私立明治法律学校}部 規則 (1892年5月)
18921 5 政治学部 2年 民法財産取得 特別認可私立明治法律学校綱相続以下 規則 (1892年5月)
18921 5 政治学部 2年 民法証拠繍 特別認可私立明治法律学校規則(1892年5月)
18921 5 政治学部 2年 商法第一編 特別認可私立明治法律学校規則 (1892年5月)
18921 5 政治学部 3年 民法財産取得編 特別認可私立明治法律学校規則 (1892年5月)
18921 5 政治学部 3年 民法債権担保繍 特別認可私立明治法律学校規則(1892年5月)
189215 政治学部 3年 商法第一編第 特別認可私立明治法律学校=編 規則 (1892年5月)
18921 5 政治学部 3年 帝国憲法 特別認可私立明治法律学校規則 (1892年5月)
18921 5 政治学部 3年 財政学 特別認可私立明治法律学校規則 (1892年5月)
18921 5 政治学部 3年 国際公法及私法 特別認可私立明治法律学校規則 (1892年5月)
18921 5 政治学部 3年 行政法 特別認可私立明治法律学校規則 (1892年5月)
18931 8 l年 刑法 特別認可私立明治法律学校規則完(明治26年8月)
18931 8 l年 刑事訴訟法 特別認可私立明治法律学校規則完(1893若手8月)
18931 8 l年 法例並民法人 特別認可私立明治法律学校事編 規則完(1893年8月)
年 月曜日 学部学科 学年
1893 8 l年
1893 8 2年
1893 8 2年
1893 8 2年
1893 8 2年
1893 8 2年
1893 8 2年
1893 8 3年
1893 8 3年
18931 8 3年
18931 8 3年
18931 8 3年
18931 8 3年
大学史資料センタ一報告第36集大学史活動
科目名
民法財産編第
一部同一部
裁判所構成法
並民事訴訟法
民法財産編第
ー部
民法証拠編
商法第編第
十一章迄
理財学
援律裁判
民法財産取得編
民法再建担保編
商法第 編
十二章以下第
一編第=編
帝国憲法
行政法
擬律裁判
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受持時間 担当者 典拠
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1893年8月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1893年8月)
特別認可私立明治法律学校
規則完(1893年8月)
特別認可私立明治法律学校
規則完(1893年8月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1893年8月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1893年8月)
特別認可広立明治法律学校
規則完(1893年8月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1893年8月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 0893年8月)
特別認可ね立明治法律学校
規則完(1893年8月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1893年8月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1893年8月)
特別認可私立明治法律学校
規則完(1893年8月)
